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De acuerdo a la normatividad de la Universidad César Vallejo, pongo a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO el trabajo titulado: 
“Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora  en los niños de tercer 
grado de primaria, de una institución educativa. Villa el Salvador, Lima 2016” 
La presente investigación conducirá a la obtención del Grado Académico 
de Magister en Problemas de aprendizaje. Este trabajo de tipo sustantivo, de 
naturaleza descriptiva y correlacional, es expresión del término de los estudios de 
maestría. Pretendiendo con el mismo, contribuir en la toma de acciones 
correctivas que favorezcan la mejora de la calidad en el sector educativo, 
específicamente en el área de problemas de aprendizaje. Se inicia el presente 
trabajo con la introducción, abordando los antecedentes, luego el marco teórico, la 
justificación, el problema, los objetivos y las hipótesis; la segunda parte contiene 
el marco metodológico de la investigación; en la tercera sección se describen los 
resultados a los que se ha llegado; seguidamente, se presenta la discusión; para 
en las secciones finales tratar las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía 
y anexos. 
La finalidad principal de la investigación fue determinar  la relación entre  la 
memoria auditiva inmediata  y comprensión lectora  en  niños de tercer grado de 
primaria de una institución educativa en Villa el Salvador, para conocer su 
significancia entre ambas variables.  
Por lo expresado, honorables miembros del jurado pido que este trabajo 
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La presente investigación tuvo como objetivo general encontrar el nivel de 
significancia y el tipo de relación entre la memoria auditiva inmediata y 
comprensión lectora  en niños de tercer grado de primaria de la institución 
educativa N°6071 República Federal de Alemania, Villa el Salvador, Lima. 
La investigación fue de tipo sustantiva con un nivel descriptivo, 
correlacional con un enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y transversal y 
un método hipotético deductivo. En esta investigación la muestra es toda la 
población, la cual estuvo constituida por 142 estudiantes del tercer grado de 
primaria. Fueron evaluados con el Test  Memoria Auditiva Inmediata  y una 
prueba de complejidad lingüística progresiva, la aplicación de los instrumentos fue 
de forma colectiva.  
Luego de realizar el análisis estadístico pertinente, los resultados arrojaron 
una correlación directa y moderada entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora, según el coeficiente de correlación de Spearman de 0,361 
representando ésta, una moderada correlación de las variables, y p=0,000 <0.05 
siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva entre la 
















The present research had as general objective to find the level of significance and 
the type of relation between the immediate auditory memory and reading 
comprehension in third grade children of the educational institution N ° 6071 
Federal Republic of Germany, Villa el Salvador, Lima. 
 The research was of a substantive type with a descriptive level, 
correlational with a quantitative approach, non-experimental and transversal 
design and a hypothetical deductive method. In this investigation the sample is the 
whole population, which is constituted by 142 students of the third grade of 
primary. They were evaluated with the Immediate Auditory Memory Test and a test 
of progressive linguistic complexity, the application of the instruments was 
collective.  
 After performing the relevant statistical analysis, the results showed a direct 
and moderate correlation between immediate auditory memory and reading 
comprehension, according to the Spearman correlation coefficient of 0.361, 
representing a moderate correlation of the variables, and p = 0.000 <0.05 being 
Highly significant, the positive relationship between the Immediate Hearing 












































1.1  Antecedentes 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Batuecos (2013) en su estudio titulado: “La discriminación auditiva y rendimiento 
en música y comprensión lectora en los estudiantes de secundaria”, relacionó las 
variables y determinó que la música mejora los aprendizajes en las diversas 
áreas, presentó una investigación de diseño descriptivo correlacional con un 
estudio no experimental cuantitativo y una muestra de 31 niños, entre 11 niñas y 
20 niños en edades de 12 y 14 años; los instrumentos utilizados fueron test de 
Wepman para la discriminación auditiva y la prueba de COMPLEC para la 
comprensión lectora. En los resultados se encontró que existe una correlación 
positiva entre las variables de estudio, la relación fue positiva y significativa. Se 
concluyó que en los  estudiantes había 2 grupos marcados de acuerdo al 
rendimiento, los estudiantes de alto rendimiento en los diferentes textos 
presentados evidenciaron una correlación media y significativa, frente a los de 
bajo rendimiento cuya correlación fue baja, pese a ello la música puede favorecer 
las diversas áreas de aprendizaje. 
Blanco (2013), realizó un estudio titulado: “Influencia entre la memoria 
verbal y visual sobre el rendimiento académico en educación primaria”, cuyo 
objetivo consistió en estudiar la relación entre la memoria visual a corto y largo 
plazo, y la memoria verbal respecto al rendimiento académico en distintas áreas 
educativas en alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria; la metodología 
aplicada fue de tipo no experimental descriptivo correlacional, la población fue de 
30 estudiantes en edades de 10 y 12 años; los resultados obtenidos mostraron 
que no hay relación con respecto a la variable de memoria visual y rendimiento 
académico, sin embargo en el caso de la variable de memoria verbal los 
resultados arrojaron una correlación moderada  en las áreas de matemática, 
inglés, conocimiento del medio y lengua. Se concluyó que los alumnos de 6º 





 Pérez (2013), en su estudio titulado: “La memoria de trabajo en la 
comprensión lectora”, tuvo como objetivo ver la utilidad que hay con el uso de 
mapas conceptuales como herramienta de carácter estratégico con el fin de 
mejorar la lectura; la metodología fue de tipo no experimental, se realizó un 
análisis correlacional básico (coeficiente de correlación de Pearson), para 
determinar la relación entre las variables, la población conformada por 40 
estudiantes de tercer ciclo los cuales fueron divididos  en 2 grupos, uno de altos 
lectores, otro bajos, a los cuales se les aplicó 4 pruebas para cada variable 
PROLEC - Test de estrategias de comprensión, prueba de King Devick y batería 
de memoria de trabajo;  los resultados obtenidos mostraron que el uso de mapas 
conceptuales mejora el nivel de comprensión lectora, sin embargo con respecto a 
la variable de memoria de trabajo no se encontró una relación con respecto a la 
comprensión de textos. Se concluyó que con el uso de mapas conceptuales se 
mejora la comprensión de textos sobre todo en aquellos de  mayor complejidad ya 
que el uso de estos permite organizar la información de una manera más clara y 
precisa, con respecto a la variable de memoria de trabajo se indicó que se debe 
fortalecer más la investigación en este campo con muestras más significativas. 
Peña (2012) en su investigación titulada: “Memoria visual y comprensión de 
lectura”,  se planteó  determinar  la relación entre ambas variables; presentó un 
trabajo transversal descriptivo, para la toma de datos utilizó  dos instrumentos, el 
primero era una tabla de 16 imágenes que luego de ser mostrada tenía que ser 
reproducida, el segundo  era una  breve lectura de 10 preguntas, su muestra de 
estudio fue de  35 estudiantes zurdos y 35 estudiantes diestros  de una escuela 
de Monterrey, en edades de 9 y 11 años. Sus resultados  no fueron satisfactorias, 
la hipótesis fue rechazada ya que los zurdos no tuvieron mejor puntuación en 
ninguna de las pruebas tomadas, por lo que se concluye que no hay una estrecha 
relación entre ambas variables. 
Madero y Gómez (2011) en su investigación sobre: “El proceso de la 
comprensión lectora en estudiantes de tercero de secundaria”, trabajaron dos 
fases con el propósito de describir cuál es el proceso que siguen los estudiantes a 
la hora de abordar un texto; se empleó una metodología mixto secuencial 
cuantitativo-cualitativo que contó con una población de  258 alumnos  de 8 





uno de altos lectores y otro de bajos lectores, con la muestra elegida se ejecutó 
entrevistas y encuestas, durante todo el proceso se  observó a los alumnos con  
el fin de evidenciar los progresos  en la comprensión lectora. Sus conclusiones 
indicaron que  la forma de abordar la lectura está muy relacionada con sus 
creencias y actitudes  pasivas y activas, frente a ello se propuso el manejo de 
estrategias  como herramienta  para modificar  las creencias de los estudiantes 
acerca de la lectura y reformar cambios en su comprensión. 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Callan (2015) en su investigación: “Memoria auditiva inmediata y comprensión 
lectora en estudiantes  del sexto grado de primaria de un liceo naval de 
ventanilla”, tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas variables; la 
metodología fue el método cuantitativo, investigación de tipo descriptivo 
correlacional, con una  población  de 158 de las secciones A, B, C, de un nivel 
socio-económico bajo, para la recogida de datos se aplicó el test de memoria 
auditiva (MAI) y el PROLEC-R; los resultados indicaron que la memoria auditiva y 
la comprensión lectora tienen una correlación moderada, por lo tanto concluyen  
que la memoria auditiva inmediata propuesta por Cordero con el modelo 
desarrollado por Baddeley y Hitch sobre el subsistema Fonoarticulatorio de la 
Memoria de Trabajo, se ven involucrados en la capacidad de retener información 
sobre los personajes, objetos, lugares, contenidos, acciones o escenas que se 
suceden en el texto, en consecuencia sugirieron incluir dicho modelo en futuras 
investigaciones. 
Julca (2014) en su trabajo de investigación titulado: “Percepción visual y 
comprensión  lectora en estudiantes de cuarto de primaria  de la Ugel Ventanilla  
Callao - 2013”, se planteó como  objetivo conocer  la relación entre las variables 
mencionadas; los  resultados confirmaron  que existe una relación significativa 
entre las 2 variables de estudios; y las conclusiones fueron que los niveles de 
percepción visual  en los educandos  de ventanilla, se encuentran en primer lugar 
en un medio de (78.3%),en segundo lugar el nivel alto (18.6%) y en tercer lugar 
los del nivel bajo(3.1%). Y los niveles de comprensión lectora se encuentran en 
primer lugar en un nivel medio (77.3%), en segundo lugar en un nivel alto (19.6%) 





Marimon y Méndez (2013) en su estudio titulado: “La memoria auditiva 
inmediata en niños con habilidad y dificultad en la comprensión lectora  de sexto 
grado de la institución San Pedro de Chorrillos”, señalaron como objetivo conocer 
la influencia de la memoria auditiva inmediata en el proceso de comprensión de 
textos, para ello se comparó las escalas de memoria auditiva inmediata de los 
niños hábiles en la comprensión de textos frente a los niños con dificultad; 
presentaron una investigación de diseño descriptivo - comparativo, se tomó como 
población a niños con habilidades en la comprensión y otro grupo con dificultades 
en dicha tarea, los educandos fueron seleccionados mediante una muestra no 
probabilística conformada por 76 niños de 6to grado, los instrumentos fueron el 
test de memoria auditiva inmediata y el PROLEC-R;  los resultados indicaron que 
no  se encontró diferencia entre la memoria auditiva en los niños con habilidad y 
los niños con dificultad lectora, por lo tanto se concluye que la diferencia entre los 
dos grupos seleccionados no resultó estadísticamente significativa, aunque se 
esperó que el resultado fuera diferente la justificación que da el autor es que se 
pretendió evaluar la parte más compleja del texto donde el lector debe de aplicar 
todas sus  habilidades ya desarrolladas en años anteriores, frente a ello se sugirió 
hacer investigaciones con grupos más diferenciados, así como crear programas 
teniendo en cuenta las variables implicadas. 
 Vergara (2010) realizó la investigación titulada: “Memoria auditiva 
inmediata y procesos de lectura en niños de 10 años de playa Rímac - Callao”, su 
objetivo fue conocer la relación de la memoria auditiva inmediata con los procesos 
lectores; el tipo de investigación fue básica de tipo correlacional, no experimental 
y el diseño fue transeccional correlacional, su muestra se redujo a 56 estudiantes 
de ambos sexos en edades de 9 a 12 años, las pruebas utilizadas fueron el test 
de memoria auditiva inmediata y PROLEC-SE; los resultados indicaron existe una 
correlación baja entre variables, lo que se debe a las características del 
examinado y del test; por lo cual se concluye que los alumnos que tienen cierto 
nivel en los procesos lectores se expresan en el lenguaje oral, lectura y escritura, 
y los que tienen un adecuado rendimiento en la memoria auditiva inmediata, se ve 
reflejado en las áreas numérica, lógica y asociativa 
 Yaringaño (2009) en su estudio: “Relación entre la memoria auditiva y 





Huarochirí”, tuvo como objetivo analizar la relación entre las variables memoria 
auditiva inmediata y la comprensión lectora; su estudio fue descriptivo 
correlacional, los sujetos fueron seleccionados mediante el método no 
probabilístico intencional, conformado una muestra de 228 estudiantes; los 
resultados indicaron una correlación moderada entre ambas variables, en el 
análisis comparativo se encontraron diferencias estadísticas significativas en 
memoria auditiva inmediata de acuerdo al grado de estudio y sus lugares de 
residencia; así como en comprensión lectora acorde al nivel escolar. Por el 
contrario no se hallaron diferencias significativas las variables según el género. El 
autor llegó a la conclusión de que lograr la comprensión lectora tiene un rol 
primordial en la memoria auditiva inmediata. Y añadió que el lugar donde viven los 
sujetos no es factor externo determinante. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnico o humanística  
1.2.1. Memoria auditiva inmediata 
Las investigaciones sobre la memoria son numerosas, se citan algunas de ellas 
considerándolas aportes importantes  para este estudio. 
Según Baddeley mencionó que: 
La memoria es esencial en todas las actividades que realizamos ya 
que tiene  la capacidad de almacenar, adquirir, y recuperar 
información, gracias a ella se conserva la información del presente, 
asimismo nos permite   buscar  mentalmente contenidos de hechos 
pasados, mediante un proceso que codifica  todos nuestros 
contenidos  cognitivos, afectivos emotivos, etc. Como vemos la 
memoria es parte fundamental en nuestra vida, ya que en ella se 
encuentra almacenada  nuestros recuerdos y vivencias y podemos 
evocarlas  de manera voluntaria e involuntaria sobre todo si esos 
recuerdos fueron significativos. (Citado en Callan, 2015,  p.136)  
Asimismo, Baddeley (2010) agrega que: “la memoria es  un sistema activo  





objetivo, es fundamental para las funciones cognitivas superiores como la 
comprensión lectora y el razonamiento” (p. 98). 
 
Portellano (2005) indicó: que la memoria “es  una función  neurocognitiva 
muy completa que permite procesos de codificación, registro, almacenamiento, 
retención,  recuperación y evocación de la información que con antelación ha sido 
registrada” (p. 106). 
Para Luria (1979) la memoria es un:  
Sistema funcional complejo y activo, que está determinado por 
factores como la motivación, permite la  retención, impresión y 
reproducción de las huellas de la experiencia anterior, que le permite 
la posibilidad de acumular información y contar con los indicios de la 
experiencia anterior tras desaparecer los fenómenos que la 
motivaron. (p.55) 
Se observa aquí que en la memoria se quedan grabadas todas las 
experiencias anteriores y estas serán evocadas cuando sea necesario, más aún si 
esos recuerdos fueron significativos. 
Complementado a Luria, Molina (2013) señaló: “la memoria es un 
mecanismo de grabación y archivo de información, la cual puede ser recuperada 
con posterioridad” (p.44). 
Con ello se hace énfasis en la memoria como la capacidad de retener y 
almacenar lo aprendido en diferentes situaciones en nuestra vida diaria, se puede 
decir que es una de las capacidades más asombrosas del ser humano. 
 
Memoria auditiva inmediata 
Según Cordero (2002) esta memoria “es la que almacena, la información por un 
tiempo limitado procedente del canal auditivo, su evocación es inmediata” (p.4). 
En este sentido los eventos auditivos permiten desarrollar la comprensión 
auditiva ya que retienen información verbal externa que puede ser asociada, 





imprescindible en el quehacer diario y permitiría recordar datos, conceptos,  que 
son  básicos para una buena lectura, sin dejar de lado la motivación, la atención y 
la predisposición que hace que el cerebro pueda tener una mayor amplitud de 
retención. 
Según Cordero (2002) hay tres etapas que intervienen en el acto de 
memoria: 
La codificación, proceso por el cual se transfiera la información que 
nos llega del exterior a la memoria, la cual es percibida por nuestros 
sentidos para ser almacenada y evocada cuando se requiera  de 
dicha información. 
El almacenamiento,  proceso de guardar la  información  en la 
memoria para  ser utilizado posteriormente, para ello requiere de 
una  codificación como condición previa, es importante el uso de 
estrategias como repetición y asociación. 
La recuperación, es acceder a la información almacenada en la 
memoria. Aquí los factores emocionales y la familiaridad con la 
información facilitaran el recuerdo de la información. (p. 17) 
El tipo de memoria al que se hace mención está compuesta por: (a) 
memoria lógica, consiste en la evocación o reproducción escrita de una frase o 
párrafo escuchada anteriormente, ya sea con las mismas palabras o con la 
utilización de sinónimos o estructuras gramaticales parecidas que no modifiquen 
el significado original; (b) memoria numérica, consiste en la retención de  series 
numéricas escuchadas previamente escribiéndolas en el mismo orden  o de 
manera invertida según sea la indicación; y (c) memoria asociativa, capacidad de 
evocación de parejas de palabras la cual cuando sea mencionada, se escribirá 
inmediatamente la  pareja de dicha palabra. 
 
Tipos de memoria 
Según Morris y Maisto (2009) “la memoria está compuesta  por determinados 
sistemas complejos cada uno de los cuales cumple una función específica con 






Memoria  sensorial 
Es el tipo de memoria se fundamenta en lo que se ve y oye, la información 
proviene del ambiente externo, esta información es captada a través de los  
sentidos. La información almacenada permanece por un periodo muy breve, 
perdiéndose por la interferencia de otros estímulos. La memoria sensorial tiene 
una capacidad ilimitada. Según la naturaleza del estímulo hay dos clases de 
memoria, una la memoria icónica (almacena información de percepción visual) y 
la memoria ecoica o memoria auditiva  (almacena los estímulos auditivos hasta 
que la información sea suficiente para ser procesada).  
Según Baddeley (2010):  
La memoria sensorial es parte del procesamiento perceptivo más 
que componentes de la memoria, la función de estos almacenes 
sensoriales es de prolongar la información que nos llega durante un 
periodo de tiempo, con el objetivo de disponer de ella y asegurar su 
posterior procesamiento. (p. 37) 
 
Memoria a corto plazo (MCP)  
Según Morris y Maisto (2009) afirman que:   
El almacén a corto plazo, es la  información sobre la cual una 
persona se centraliza y elige retener en la memoria en cantidades 
limitadas de información o periodos breves aproximadamente,  
fluctuando entre los  quince y veinticinco segundos. Sin embargo la 
persona almacena  información durante periodos más prolongados 
en la memoria de corto plazo  a través del agrupamiento,  
conectando  piezas más pequeñas para hacer piezas más grandes, 
mediante el ensayo continuo o repetición por ejemplo. (p.117)  
Algunos investigadores como Baddeley (1996) lo citan como: 
Un mecanismo de almacenamiento temporal encargado de retener 





como la comprensión del lenguaje o razonamiento matemático, este 
tipo de memoria es importante  en las actividades escolares  porque 
permite al estudiante almacenar y ejercer control sobre 
determinados procesos cognitivos. (p. 51) 
Memoria de trabajo  
La idea de que la memoria a corto plazo sirviera como una memoria de trabajo fue 
una propuesta de Atkinson y Shiffin (1968) esta se basaba fundamentalmente en 
la M.C.P. verbal. Por un lado presentaba problemas relacionados con la supuesta 
transferencia de información a la M.l.P. a través del simple repaso. (Citado en 
Baddeley, Eysenck y Anderson, 2010, p. 84) 
Baddeley y Hitch (1974) propusieron que: 
Se debería dar una mayor importancia al estudio sobre este tipo de 
memoria denominada también memoria operativa ya que cumple 
múltiples funciones relacionadas con otros procesos cognitivos 
como leer, procesar, recordar, construir y almacenar información 
constantemente, un sistema que sostiene nuestra capacidad de 
trabajo mental y pensamiento coherente. (p. 90) 
Este tipo de memoria es una memoria más activa  que implica un 
almacenamiento temporal de la información, es un espacio que se tiene en la 
mente, generalmente la información se retiene un par de segundos o minutos, 
luego se olvida con facilidad si es que no se logra conectar con esquemas 
adquiridos previamente. La memoria de trabajo cumple la función prioritaria en el 
razonamiento, comprensión y aprendizaje; esta permanece en constante conexión 
con la memoria de largo plazo, la cual permite acceder a los conocimientos y 
experiencias pasadas del sujeto. 
Baddeley y Hitch  (1974) también propusieron un modelo multicomponente  
de memoria de trabajo compuesto  por: 
Bucle fonológico, su función es mantener secuencias de elementos 
acústicos y relacionados con el habla, conservar la información 
lingüística. Esta información verbal se mantendrá activa mediante 





de cálculos matemáticos, adquisición de la lectura, vocabulario y 
comprensión lectora. 
Agenda visual-espacial, su función es mantener activa la 
información visual y espacial, es imprescindible para manejar y 
captar imágenes del sistema visual, gracias a este proceso se 
codifican la información visual, se sitúa espacialmente y pueden ser 
recuperadas imágenes a largo plazo. 
Ejecutivo central, actúa como un controlador que gestiona toda la 
actividad tiene una capacidad limitada, selecciona y manipula 
material en los subsistemas, actúa cuando se enfrenta a situaciones 
de mayor complejidad asimismo es responsable de la planificación y 
de la coordinación de actividades. (p. 65) 
 
Memoria de Largo plazo 
Según Morris y Maisto (2009):   
El almacén a largo plazo considerado pieza fundamental del sistema 
cognitivo,  donde  la información es  guardada por tiempos ilimitados 
ya que su capacidad es muy amplia y  permanente, gracias a esta 
memoria podemos guardar todos los recuerdos o sucesos que 
vamos adquiriendo al largo de toda  nuestra vida, toda la 
información que podemos almacenar en esta memoria se da a 
través de un proceso de organización y estructuración cuya 
recuperación dependerá del uso de estrategias como agrupación, 
visualización, categorización. Además no solo conserva 
informaciones semánticas, sino todo tipo de información que llega a 
nuestra mente como musical, motora, visual, etc. (p. 119) 
Uno de los modelos más importantes lo menciona Tulving (citado por 
Morris y Maito, 2009): 
La memoria no es un proceso único, sino que por el contrario, es un 
grupo de subsistemas, que responde al tipo de información que se 





a largo plazo en declarativa (explicita) no declarativa (implícita). La 
memoria declarativa es donde la información se evoca de manera 
consciente, es decir cuando requerimos de una información puntual. 
A su vez esta memoria se encuentra subdividida en memoria 
semántica y memoria episódica. La memoria semántica es aquella 
compuesta de hechos conceptos y principios lo conocimientos que 
la persona tiene  como el significado de las palabras la ubicación de 
ciudades y las fórmulas para resolver problemas. La memoria 
episódica es la memoria de las experiencias de la vida; como la ropa 
que vestí ayer, una conversación particular con algún compañero. 
Memoria no declarativa (implícita o procedimental), se refiere a  la 
memoria relacionada con habilidades y hábitos, son secuencia de 
conductas aprendidas  a través de la práctica diaria, involucra  
actividades motoras como cocinar, bañarse, montar bicicleta. (p. 
115) 
A pesar que a veces puede disgustar que la memoria falle, realmente ella 
es sorprendente, eficiente y flexible a la hora de almacenar toda la información  
necesaria para el desarrollo de actividades de elevada importancia en el quehacer 
diario, y a su vez puede descartar aquello que resulta inservible. 
1.2.2. Comprensión lectora  
En la actualidad existen diversas definiciones  referidas a la comprensión lectora 
sin embargo, se destacaran algunos autores dada la importancia de sus 
definiciones para el presente estudio. 
Según Pinzas (1999) indica que:  
Es un proceso constructivo porque elabora interpretaciones del 
texto, para ello se tiene que conocer el significado de dicha palabra, 
tener referencias de las palabras para lograr comprender el 
significado. Es interactivo, las personas que se enfrentan ante el 
texto no permanecen pasivas sino que le dan una interpretación 
propia en base a sus experiencias, conocimientos y opiniones, este 





atribuyen un significado al texto es por ello que se habla de un 
proceso de interacción. Es estratégico porque el lector modifica sus 
estrategias según su interés y motivación y la familiaridad con el 
tema. Es metacognitivo porque  involucra el techo del pensamiento, 
ser consciente si se está aprendiendo, monitorea el pensamiento 
durante la lectura.  (p.15) 
Según  Cuetos (1999)  “leer comprensivamente es una actividad 
tremendamente compleja que requiere la intervención de un gran número de 
operaciones mentales” (p. 19).  
Puente y Jiménez (2012) mencionan que:   
La comprensión lectora es la construcción de significados, a partir 
de la  interacción con el texto consiste en construir una 
escenificación global del texto, relacionando el conocimiento previo 
del lector con los nuevos conocimientos  buscando que el lector sea 
capaz de interpretar el texto de una manera crítica y reflexiva 
apropiándose del nuevo  conocimiento. (Citado en Marimon y 
Méndez, 2013, p.16) 
Otro aporte de estos autores es que relacionan las dificultades de la 
comprensión lectora con el sujeto, si este posee dificultades semánticas y 
morfológicas, de atención, de concentración, se verá reflejado en bajos niveles  
memoria, lo que replicaría en falta de interés y expectativas, desmotivación, al 
realizar el proceso lector. 
Según Alliende y Condemarín (1990) “el lector es el protagonista principal, 
el sujeto que está en contacto con el texto debe tener una participación activa. A 
partir de los signos impresos el sujeto  va dándole el significado a las palabras...” 
(p. 25). Al comenzar el libro o texto el lector se conecta con las letras, palabras, 
oraciones activando sus pensamientos y crea figuras mentales internas sobre sus 
experiencias y necesidades ante el escrito. Un buen lector no solo se limita a las 
hojas frente a él sino que se apropia de la lectura creando códigos únicos para 
poder interpretarla, en lo que sus conocimientos  previos  y el conocimiento del 






Como señalan Alliende y Condemarín todo texto debe ser comprendido el 
100 por ciento de ocasiones y de eso se trata la lectura, de a abrir puertas para 
aprender, no basta con decodificar, si bien es una parte importante no es la única. 
Por ello se afirma que una persona aprendió a leer cuando es capaz de entender 
textos variados, cuando recuerda lo que ha leído, solo en ese ese momento podrá 
anticipar hechos, predecir, reflexionar y analizar críticamente los contenidos. La 
comprensión demanda atención, actitud proactiva, cultiva el pensamiento, invita a 
la fantasía, se puede ser crítico, reflexivo, mejora la ortografía y amplía el 
vocabulario, puede ser considerada la ventana al mundo (1990, p. 32). 
En este sentido Sánchez (1995) afirma: “interiorizar un texto es penetrar en 
el significado y paralelamente ir construyendo un modelo de la situación” (p. 14). 
Alliende y Condemarin (2000) complementan a este autor diciendo: 
Para entender un texto el lector tiene que manejar el mismo código 
lingüístico que el autor, así como conocer las peculiaridades del 
mismo. La verdadera comprensión se logra cuando ambos dominan 
los mismos esquemas, este tipo de conocimiento es importantísimo 
ya que de ello dependerá el acercamiento a los patrones culturales 
del autor. (p.117) 
De otro lado Solé (1996) mencionó que: 
La lectura es un proceso interno, que se  adquiere en la práctica, 
para poder comprender un texto hay que poner atención a las 
palabras claves y a sus sinónimos, extrayendo lo que más nos 
interesa, esto solo se logra con una lectura individual que permita 
avanzar  y retroceder, recapitular, pensar y relacionar la nueva 
información con el saber previo del lector. Esto incluye el hecho de 
plantearse preguntas a medida que vamos avanzando la autora 
menciona tres subprocesos antes de la lectura, durante la lectura y 
después de la lectura,  cuestionarse cuál es la idea principal cual es 
la idea secundaria, la autora recomienda que cuando se dé inicio a 
la lectura se acostumbre a contestar las preguntas  ya que ello 
asegurara que el lector comprenda el texto y pueda ir construyendo  





Es así como comprender un texto, es más que un acto mecánico de 
descifrado de signos gráficos, es un acto de razonamiento, es un proceso 
intelectual de reflexión y debate; se dice que el  lector comprende un texto cuando 
es capaz de encontrar en su memoria la información que le permite argumentar y 
analizar las diversas situaciones que se dan en el texto. 
Asimismo Solé (2000) afirma:  
Garantizar la comprensión es acceder al contenido, extrayendo del 
texto las ideas principales, poder alcanzar este objetivo es a través 
de una lectura consciente que nos permite hacer uso del 
pensamiento divergente, pudiendo integrar la información nueva con 
los conocimientos previos. La verdadera comprensión de lo leído 
nos lleva a conclusiones, valoraciones críticas, a emitir juicios sobre 
la obra o el autor y nos permite establecer relaciones entre el 
contenido y el texto con otros, ya sean del mismo o de otros autores, 
con nuestras propias vivencias y experiencias y de esta forma 




Cuando se habla de complejidad de un texto, este suele estar en relación a los 
procesos que lo involucran, la lingüística textual es la base donde se cimienta la 
prueba  de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) ya 
que todos sus textos abordan los diferentes niveles del campo lingüístico, esta 
responde a los diferentes niveles y grados de estudio de los niños, pudiendo 
medir el nivel de lectura que debe tener cada niño de acuerdo al grado que cursa. 
La lingüística se ocupa de la competencia textual o de los conocimientos 
lingüísticos, está complejidad del texto se deriva de factores sintácticos, 
semánticos, y pragmáticos. 
 
Cuando se habla del aspecto sintáctico, se hace referencia al léxico y las 





El aspecto semántico estudia el significado de las palabras, los contenidos 
del texto escrito.  
 
El aspecto pragmático estudia la intención y la finalidad educativa, hace 
referencia  al conocimiento del mundo que tiene el lector, evidentemente este 
conocimiento depende del contexto y los factores socioculturales (Alliende, 
Condemarín y Milicic, 1991, p. 23). 
 
Dimensiones de la comprensión lectora de acuerdo al CLP. 
 
Dimensión área de la palabra 
Tiene como objetivo al dominio de una etapa previa, traducir la palabra escrita al 
lenguaje oral o a otros sistemas de representación, es decir las palabras aisladas 
deben ser unidas con su respectiva ilustración (Condemarin, Alliende y Milicic, 
1991, p. 38). 
Dimensión área de la oración o  frase  
Su objetivo dar un sentido correcto a las palabras o expresiones que componen la 
frase integrando el sentido global (Condemarin, Alliende y Milicic, 1991, p. 38). 
Dimensión área del  párrafo o textos simples 
Tiene como objetivo relacionar conjuntos de oraciones pequeñas con un tema o 
situaciones  comunes, el manejo de esta área fundamenta la capacidad de leer el 
texto (Condemarin, Alliende y Milicic, 1991, p.38). 
Dimensión área del texto complejo 
Tiene como objetivo el dominio de lecturas con extensiones  largas  a las que 
habitualmente se enfrenta el lector en su vida cotidiana (Condemarin, Alliende y 
Milicic, 1991, p. 38 ). 
 
Procesos psicológicos que intervienen en la lectura  
Cuetos (1999) planteó un modelo llamado “arquitectura funcional” respecto a los 
procesos cognitivos y psicolingüísticos que intervienen en la lectura, de acuerdo 





Figura 1: Modelo sobre los procesos cognitivos de la lectura 
Tomado de “Psicología de la lectura, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
de lectura”, p. 99, por Cuetos, F. 1999, España: Editorial Escuela Española, S.A. 
 
En los procesos perceptivos el mensaje es recogido y analizado por el 
sentido de la vista, aquí el lector capta y procesa la información escrita a través de 
los movimientos sacádicos y las fijaciones que realiza el ojo.  
En los procesos léxico para reconocer la palabra existen dos rutas, estas 
son la ruta fonológica o indirecta, o la ruta ortográfica o directa. El autor señala 
que se hace uso de ambas en diferentes momentos para poder acceder al 
significado de la palabra, esto también se relaciona con el concepto de unidad 
lingüística. 
Los procesos sintácticos se relacionan con la agrupación de oraciones y 
frases, en las que se evalúa la estructura, coherencia y relación que al interior de 
ellas se da, este componente es muy importante en la lectura. 
Los procesos semánticos consisten en la construcción  o representación 
del significado de la oración o texto de acuerdo a los conocimientos previos del 
lector, y se cumple con ello cuando el individuo logra integrarlo a sus esquemas 
mentales. 
1.3 Justificación  
 
Esta investigación se hace necesaria porque responde a una necesidad que 
tienen los estudiantes, las deficiencias en  la lectura se ven reflejadas en la poca 
comprensión de textos, lo que representa un porcentaje considerable en el 
alumnado peruano en general y se evidencia en los resultados de pruebas, tales 
como PISA y ECE. Estas deficiencias no tratados en el momento oportuno, 





riesgo de impacto en otras áreas donde leer es la forma por excelencia de 
acceder a la información.  
 
1.3.1. Justificación social  
En la actualidad se encuentra un alto grado de estudiantes que presentan 
dificultades lectoras, muchas veces se oye decir a los escolares: “no me da ganas 
de leer”, “que aburrido es leer” y estas afirmaciones se deben a varios factores, 
entre ellos están las estrategias inadecuadas utilizadas por los maestros, la falta 
de motivación, la lectura tratada como castigo y no como momento de diversión, 
etc. El gran problema es que los estudiantes aprenden a leer y se quedan en el 
primer proceso que responde a decodificar y no comprenden lo que leen, 
resultando así una actividad frustrante a la que se ven obligados a cumplir. Frente 
a esta problemática se plantea esta investigación, para asegurar que los 
momentos de lectura se conviertan en momentos de placer, oportunidades de 
mejora, de crecimiento, y no se convierta un factor que propicie la deserción 
escolar o una fuente inagotable de problemas de aprendizaje que el niño 
arrastrará durante todo su paso por el colegio. 
 
1.3.2. Justificación práctica  
La investigación  busca tomar conciencia sobre  la importancia de la relación entre 
memoria auditiva y comprensión lectora, las cuales una vez relacionadas darán 
resultados que se deben dar a conocer a las autoridades de las instituciones 
educativas públicas, con el fin de que se tomen decisiones adecuadas y  se 
apliquen medidas correctivas en la comunidad educativa, con el fin de  prevenir 
futuros problemas de aprendizaje, ya que las deficiencias en habilidades de 
lectura y las experiencias negativas asociadas a la lectura conducen a un fracaso 
escolar. 
 
1.3.3. Justificación teórica  
Los conocimientos teóricos sirven de referencia a futuras investigaciones, 
asimismo se incentiva la reflexión sobre las experiencias pasadas para prevenir  





han tomado en cuenta los aportes de la teoría cognitiva puesto que el estudio 
radica en las variables memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. 
 
1.3.4. Justificación metodológica  
Tiene un carácter metodológico ya que las técnicas, procedimientos, métodos e 
instrumentos aplicados en la investigación, los mismos que ahora poseen validez 
y confiabilidad, puedan ser referentes en trabajos posteriores, asimismo los datos 
obtenidos permitirán tomar decisiones oportunas con la implementación  de  




Diversas evaluaciones llevadas a cabo a nivel mundial, han mostrado que los 
estudiantes en etapa escolar muestran resultados alarmantes respecto de la 
comprensión lectora. La prueba  PISA ubica al Perú en los últimos lugares de una 
larga lista de países participantes, los informes que arrojan estas evaluaciones 
solo confirman lo que las estadísticas muestran y es que en el país de los incas 
una persona promedio no lee ni un libro por año. Asimismo en el 2015, el 
Ministerio de Educación tomó por primera vez la prueba ECE a los estudiantes de 
secundaria de todas las instituciones públicas y privadas, mostrando dificultades 
en las áreas básicas de comunicación y matemática, lo que corrobora lo dicho en 
la prueba internacional antes mencionada. Estas cifras ponen en evidencia el 
trabajo arduo y pendiente que tiene el sistema educativo peruano para con los 
niños en el área de comunicación.  
La educación se orienta a la formación integral  de los seres humanos, con 
actitud crítica y transformadora en la sociedad. En este empeño, la lectura es una 
vía fundamental para la apropiación de los conocimientos, pues ésta por su 
carácter instrumental es la base del aprendizaje, considerando todo ello surge 
esta investigación, y se toman como variables a la memoria auditiva inmediata y a 
la comprensión lectora.  
 
 La comprensión lectora está ligada a la memoria auditiva y a la memoria 





la famosa frase “en la punta de la lengua lo tengo”, esta situación de no poder 
recordar y explicar lo que se quiere produce frustración, esto mismo deben sentir 
aquellos estudiantes que no pueden recordar o se les hace difícil retener  sucesos 
o conocimientos básicos, todo este malestar y retraso trae el rechazo a la lectura 
y en consecuencia el bajo rendimiento en el área. 
 El distrito de Villa el Salvador localizado en el área sur de Lima 
Metropolitana cuenta con  medio millón de personas, es un distrito que en su gran 
mayoría está poblado de migrantes, muchos de ellos llegaron a raíz del terremoto 
de los 70 en el departamento de Ancash, sin embargo este sector ha tenido un 
desarrollo muy productivo en diversas áreas los últimos años, ha habido un 
incremento significativo de comerciantes, tiendas y demás servicios que no 
necesariamente se traduce en mejores ingresos económicos para estas familias; 
cuenta con diversas instituciones públicas, privadas, institutos tecnológicos y una 
universidad. No obstante no está ajeno a la gran  ola  inseguridad ciudadana  que 
vive el país, existen pandillas juveniles y bandas de asaltantes, según datos 
reportados por la Primera Encuesta Metropolitana de Victimización 2011, 
realizada por la ONG Ciudad Nuestra, Villa el Salvador ocupa el primer lugar de la 
lista, y es junto a Comas, el distrito donde se han registrado más asaltos por año. 
La falta de valores morales y éticos son un problema palpable y de crecimiento 
constante. En cuanto a las características socioeconómicas según un estudio de 
APEIM el distrito de Villa el Salvador se ubica en el perfil del nivel E; es decir, 
marginal. Los hogares pertenecientes a este grupo se constituyen a temprana 
edad, los jefes del hogar tienen un promedio de 42 años y las amas de casa de 39 
a menos, el nivel de instrucción es bastante limitado, la gran mayoría completó 
únicamente la secundaria. Los hogares están conformados por gente provinciana 
que aún mantiene la lengua materna quechua. En una vivienda pueden vivir de 2 
a 3 familias constituidas por 3 o 4 niños en algunos casos, en muchos de ellos la 
madre es la que sustenta el hogar, ya que el padre de familia hizo “abandono de 
hogar”. Sus ingresos se basan en actividades independientes, informales y con 
oficios temporales, esta condición hace que no haya buenos ingresos y que la 
inversión en la educación de sus niños sea limitada, aunado a ello la mala 
alimentación, la falta de atención a los servicios básicos, etc., se convierten en un 





La institución educativa N° 6071 República Federal de Alemania no está 
exenta de las evaluaciones del Ministerio de educación y los resultados del 
examen ECE  aplicado el 2015 muestran que en el área de comunicación solo 
hay un 52.3% de niños en el nivel satisfactorio, 41.8% en proceso y 3% restante 
está en inicio, es decir, solo la mitad de los alumnos en una escuela comprenden 
lo que leen. Surge entonces la interrogante de si las estrategias y el proceso de 
enseñanza aprendizaje  será el más efectivo. No se sabe a ciencia cierta si se 
estará tomando en cuenta situaciones de aprendizaje vivencial que respondan a 
las necesidades de los niños de ese sector de la capital. Frente a ello hay un gran 
desafío con respecto al aprendizaje de la lectura; importante tener en cuenta aquí 
que la mayor parte de los fracasos escolares se producen por problemas en la 
lectura y las personas que sigan con estas dificultades sufrirán una clara 
desventaja respecto al resto. Según Cuetos, Ramos y Ruano muchas de estas 
dificultades se presentan en los procesos cognitivos que intervienen en la lectura 
(2004, pp. 22-24), debido a que la mayor parte de la información llega  a través 
del material escrito. 
El presente estudio se realizó con los alumnos del tercer grado de primaria 
donde hay estudiantes que presentan fuertes problemas en la comprensión 
lectora,  ya que solo no logran decodificar, deletrear y tienen dificultades para 
darle significado al texto, no retienen la información y las pocas veces que lo 
hacen no es suficiente para dar una interpretación del texto de manera reflexiva o 
critica. 
Cabe añadir que hay problemas muy marcados con respecto a los 
docentes que en su gran mayoría son estables y se muestran resistentes al 
cambio que busca ahora la educación, ello se evidencia en las malas prácticas 
educativas; y no se puede dejar de lado la dejadez de los padres (que en su gran 
mayoría son analfabetos) constituyen una gran barrera por vencer. Frente a esta 
problemática, surge esta investigación que busca generar conciencia en cuanto a 
las habilidades cognitivas para un buen desarrollo lector, sentando las bases para 
una intervención pertinente y efectiva, en este sentido la memoria auditiva es 
esencial porque permite retener los nuevos conocimientos que se irán 
incorporando con la lectura de oraciones, frases y párrafos los cuales permiten 





1.4.1. Problema General 
¿Qué  relación existe entre memoria auditiva inmediata y comprensión lectora en  
niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el Salvador, 
Lima 2016? 
1.4.2. Problema Específicos 
¿Qué  relación existe entre la  memoria lógica  y la  comprensión lectora  en  
niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el Salvador, 
Lima 2016? 
 
¿Qué  relación existe entre la  memoria numérica  y la comprensión lectora  en  
niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el Salvador, 
Lima 2016? 
¿Qué  relación existe entre la  memoria asociativa  y la comprensión lectora  en  




1.5.1. Hipótesis general 
Existe  una relación significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en  niños tercer grado de primaria de una institución 
educativa. Villa el Salvador, Lima 2016. 
1.5.2. Hipótesis  específicas  
Existe una  relación significativa entre la  memoria lógica  y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 






Existe una  relación significativa entre la  memoria numérica   y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016 
Existe una  relación significativa entre la  memoria asociativa  y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 




1.6.1. Objetivos General 
Determinar  la relación entre  la memoria auditiva inmediata  y comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016 para conocer su significancia entre ambas variables. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Objetivo especifico 1 
Determinar  la relación significativa entre la  memoria lógica  y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación significativa entre la  memoria numérica   y la  comprensión 
lectora en niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
Objetivo específico 1 
 
Determinar  la relación significativa entre la  memoria asociativa  y la  
comprensión lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución 
































2.1  Identificación de las variables  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una variable es una propiedad 




2.1.1. Memoria auditiva inmediata 
  
Definición conceptual 
Según Cordero (2002) menciona: “la memoria auditiva es aquella que almacena 
por un tiempo limitado la Información procedente del canal auditivo, y cuya 
recuperación es inmediata” (p.4). 
 
Al respecto Neisser (citado en Anderson, 2001, p. 42) afirma: “llamo a este 
tipo de memoria ecoica que es la que atiende estímulos que llegan al oído, es la 
capacidad de interpretar los estímulos auditivos. Extraer significados de manera 
inmediata” (p.8). 
 
Según Etchepareborda y Abad-Mas mencionan: 
Existen tres tipos de memoria: inmediata, mediata y diferida, dentro 
de esto la memoria auditiva inmediata está relacionada con el 
registro sensorial, este tipo de  información es aquel que no ha sido 
procesado, ya que es captada por nuestros  sentidos, permanece 
por un breve tiempo pero tiene una capacidad ilimitada, su 
capacidad de almacenamiento depende de las asociaciones y  
agrupamiento que realicemos. (Citado en Yaringaño, 2009, p. 16) 
Definición operacional 
La memoria auditiva se midió a través del Test de evaluación de  memoria 
auditiva inmediata (M.A.I) de escala dicotómica 
 
Variable 2: Comprensión lectora 
Alliende y Condemarin (1990) destacan “el papel del lector en la construcción del 
significado, ya que todo texto, para ser interpretado exige una activa participación 





Solé (2000) sostiene que “leer es comprender, implica  un proceso de 
construcción de significados con la participación del lector de manera activa, no 
evocando de manera mecánica sino dándole una interpretación coherente” (p.32). 
 
Cuetos (1999) menciona que: “leer comprensivamente es una actividad 
tremendamente compleja que requiere la intervención de un gran número de 
operaciones mentales” (p.7). 
Definición operacional 
La comprensión lectora  se midió a través de la prueba de complejidad lingüística 
progresiva (CLP) Nivel 2 forma A. de escala politomica. 



















Operacionalización de la Variable 1: Memoria auditiva inmediata 
 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala y valores Niveles y rangos 
Memoria lógica  
 
Escucha atentamente el párrafo    del texto, y 
escribe utilizando las mismas palabras u otras 
que signifiquen lo mismo. 
 
Párrafo 1 -12 ítems 






(0 - 10) 
Bajo 
 
(11 – 21) 
Medio 
 
(22 - 32) 
Alto 
Memoria Numérica 
Discrimina  la lectura de una serie de números 
directos e invertidos 
N. directos 10 









(6 – 10) 
Medio 
 
(11 - 15) 
                Alto 
Memoria asociativa   
Relacionan pares de palabras asociándolas 
según lo indicado. 
 
Primera presentación  1-10 
 
Segunda presentación 1-10 
 






(0 - 9) 
Bajo 
 
(10 – 19) 
Medio 
(20 - 30) 






Operacionalización de la Variable 2: Comprensión lectora 
 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala y valores Niveles y rangos 




Traduce la palabra escrita al lenguaje oral 
 
Subtest  III A-(1) “los colmillos” 
7 ítems 
1-7 















Inicio: 0 – 10 
 
 
Proceso: 11 – 14 
 
 
Logro: 15 – 20 
 
Área del párrafo. 
 
Comprende el sentido correcto de cada una de 
las palabras captando el sentido global. 




Área del texto simple 
 
Lee y comprende el texto reconociendo las 
afirmaciones particulares y globales. 
 
Subtest  III A-(3)”Un paseo a la playa” 
 
5 ítems 
14 - 18 
Área del texto 
complejo 
 
Dominio de textos complejos. Subtest  III A-(1)“Estar satisfecho” 
3items 





2.3. Metodología  
 
El método empleado en el estudio fue hipotético deductivo y de enfoque 
cuantitativo. 
 
Bernal (2006) indica: “el método hipotético deductivo consiste en 
procedimientos  que parten de una aseveración en calidad de hipótesis, 
deducción de las conclusiones que dan contraste con los hechos” (p.56). 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica  y el análisis estadístico, para establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías” (p.4). 
2.4 Tipo de estudio 
 
El tipo de investigación es sustantiva, de naturaleza descriptiva y correlacional  
ya que en la investigación solo se describe y caracteriza la dinámica de la 
variable memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. 
Según Sánchez y Reyes (2015) mencionan:  
La investigación sustantiva es aquella que trata de responder a 
los problemas sustanciales, en tal sentido está orientada a 
describir, explicar, predecir la realidad la cual se centra en 
búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar 
una teoría científica. (p.45) 
 Los estudios descriptivos según Hernández et al. (2014) son “aquellos 
que buscan especificar las propiedades características del fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.92). 
2.5 Diseño de investigación 
 
El diseño es no experimental de alcance correlacional.  
Según Hernández et al. (2014) “una investigación no experimental son 





los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos” (p.152). 
 Según Hernández et al. (2014) “las investigaciones de alcance 
correlacional tienen el propósito de conocer el grado de asociación entre dos o 
más variables, se miden cada una de ellas, y después se cuantifican y analizan 
la vinculación” (p. 81). 
Es de corte transversal, según Hernández et al. (2014) “porque se 
recogen datos en un solo momento, en un periodo único. Su intención es 
detallar las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado” (p. 154). 








M : Muestra  
v1 : Variable 1  
v2 : Variable 2  
r : Relación de las variables de estudio. 





Es un estudio no experimental de alcance descriptivo correlacional,  por 
que mide el grado de relación que existe entre las variables Memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora. 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
 
Para Hernández et al. (2014) señalan: “la población de un estudio se define 
como conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (p.175). 
 Los sujetos de estudio, están constituido por todos los niños  de ambos 
sexos de la institución educativa República Federal de Alemania N° 6071 que 




Distribución de los  niños de ambos sexos que cursan el tercer grado de 
primaria de la institución educativa República Federal de Alemania, Villa el 






Nota: Tomado del archivo de la institución educativa 
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado fue censal ya que todos los estudiantes que 
conforman la población fueron tomados. 
Al respecto Lloyd (2003) menciona: “una muestra censal es una 
encuesta de todos los individuos de la población objetivo” (p.68). 
 
SECCIONES  
Total  A B C D E 
NIÑAS 15 14 13 18 16 76 
NIÑOS 12 16 15 9 14 66 





2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Las técnicas e instrumentos de investigación se refieren a los procedimientos y 
herramientas mediantes los cuales vamos a recoger la información necesaria 
para contratar nuestras hipótesis (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013). 
Al respecto Hernández et al. (2014) afirman: “recolectar datos implica 
elaborar  un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 
datos con un propósito específico” (p.198). 
 
Técnicas de recolección de datos 
 La técnica utilizada fue la encuesta, esta técnica se hace por medio de 
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 
investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y 
demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 
motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su 
objetivo de investigación. La encuesta trae consigo el peligro de la subjetividad 
y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien responda; por tal 
razón, quien recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal 
situación (Méndez, 2008, p. 98). 
Instrumentos de recolección de datos   
Hernández et al. (2014) sostienen: “un instrumento de medición es un recurso 
que utiliza el investigador para registrar información sobre las variables que 
tiene en mente” (p. 99). 
Los instrumentos que se utilizaron para medir las variables, fueron el 
Test de Memoria Auditiva Inmediata, elaborado por Cordero Pando (1978) cuya 
adaptación para Lima metropolitana la dio Dioses Manrique y Segura (2002), 
para la variable comprensión lectora se utilizó la prueba de complejidad 











Instrumentos de recolección de datos 
Variable Instrumento Escala 
Memoria auditiva inmediata 




Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP)  Nivel 3 forma A. 
Dicotómica 
 
Instrumento para medir la variable 1: Memoria auditiva inmediata  
Ficha técnica 
Nombre : Test de memoria auditiva inmediata (M.A.I) 
Autor  : A. Cordero Pando (1978) 
Objetivo : La adaptación para Lima Metropolitana fue realizada por Dioses, 
Manrique y Segura (2002). Tiene como objetivo evaluar la   
memoria lógica, numérica y asociativa a partir de estímulos 
auditivos. 
Administración: Individual o colectiva.  
Tiempo estimado: es variable, según la edad y nivel de los sujetos, no 
exigiendo un  tiempo fijo de ejecución en ninguna de sus partes. 
Pueden estimarse cuarenta y cinco minutos incluyendo el tiempo 
dedicado a las instrucciones. 
 Destinatario : Niños a partir de los 8 años  
 Estructura : Consta de 3 partes. La primera es la de memoria lógica, se 
presenta al estudiante dos párrafos para poder descubrir hasta 
qué punto es capaz de recordar los detalles de un relato  o de  
una noticia periodística. Los datos mantienen entre sí una 
coherencia significativa en cuanto están integrados en la unidad 
de una narración que se desarrolla lógicamente. Lo que se busca 
no es tanto la reproducción literal, y en cierto modo mecánica, lo 
que interesa, es saber el grado de fidelidad con que los datos 





mide la memoria numérica; aquí se presenta al estudiante una 
serie de números que deberán ser reproducidos de manera 
directa e inversa, según el orden indicado. La última parte mide la 
memoria asociativa; consta de diez parejas  de palabras que se 
presentan al estudiante en tres ocasiones distintas (cambiando 
cada vez el orden de presentación). Luego de ello el estudiante 
debe recordar la pareja de cada palabra. 
 
Instrumento para medir la variable 2: Comprensión lectora  
Ficha técnica 
Nombre : Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)  Nivel 3 
forma A. 
Autor : Elaborada por Condemarín, Allende y Milicic (1991), adaptada 
para Lima Metropolitana por Delgado (2005). 
Objetivo :  Evaluar el nivel de comprensión de lectura, que presenta 8 niveles 
de aplicación. La forma de administración puede ser individual o 
colectiva. 
Descripción del Instrumento: 
La Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) Formas Paralelas, es una evaluación 
estandarizada que permite realizar un diagnóstico específico en 
relación a las habilidades lectoras para medir la capacidad de 
lectura principalmente en las etapas correspondientes a los años 
de educación general básica (1er grado de primaria a 3er año de 
secundaria). Fue elaborada y estandarizada en Chile por 
Condemarín, Allende y Milicic en 1991. La prueba cuenta con dos 
formas paralelas para cada nivel, con el fin de poder comprobar 
los progresos del lector dentro de un mismo año. El tiempo que 
requiere la prueba para su aplicación es de 2 horas de clases (90 
minutos). La prueba organiza en torno a 8 niveles de lectura; sin 
embargo para esta investigación se usará el tercer nivel A; en el 





Interpretar el sentido de una oración o frase leída, señalando otra 
oración o frase con sentido equivalente, es decir, se evalúa la 
capacidad del niño para entender adecuadamente frases u 
oraciones aisladas y levemente complejas.  
La siguiente habilidad es obedecer instrucciones escritas que 
indiquen diferentes modos de trabajar un texto, lo que significa, 
verificar la capacidad del niño  de vincular el texto escrito con 
acciones habituales dentro de su  contexto educativo.  
Finalmente está leer descripciones y narraciones simples y 
demostrar que se entienden las afirmaciones que contienen, en 
consecuencia se introduce la comprensión lectora para que el 
niño  en base a una variedad de personajes y situaciones, 
interprete el mensaje del texto. 
Validez de los instrumentos 
Según Hernández et al. (2014) indican: “Que la validez se refiere al grado que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). 
 
Memoria auditiva inmediata 
La validez del instrumento fue juzgado en función de la validez de contenido, 
mediante la cual se determinó que los ítems eran adecuados para medir la 
memoria auditiva inmediata, para efectuar esta determinación se recurrió a 
“jueces”, psicólogos y profesores de educación primaria expertos, quienes 
dieron su opinión y sugerencias con respecto a los ítem. (Cordero, 2002, p. 19) 
 
Comprensión lectora 
Para la hallar la validez del instrumento se usó la validez predictiva también 
llamada validez de criterio, se utilizó las calificaciones de los alumnos del 
primer semestre del año en una muestra de 641 sujetos, luego se aplicó el 
coeficiente de correlación de Pearson obteniendo un coeficiente de validez de 
0.330, lo cual  indica que no hay una exacta correspondencia  entre los niveles 
lectores y las exigencias del programa de Castellano, este resultado justifica el 
uso del instrumento de medición, es decir, el instrumento es válido para medir 





explicar por qué una prueba se aplicó al final de segundo semestre y el otro 
corresponde al primer semestre (Alliende, Condemarin y Milicic, 1991, p. 56). 
Confiablidad del instrumento 
 
Memoria auditiva inmediata 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante  Kuder Richardson 
Formula 20 (KR-20) llegando a determinar su confiabilidad con el programa 
SPSS, los resultados se muestran en la tabla 5. 
 
Comprensión lectora 
Para su confiabilidad  se utilizó la técnica de test-retest, la cual consistió en 
tomar una prueba a los alumnos de 3er grado de primaria, luego se dejó un 
periodo de tres semanas para volver aplicar el instrumento, con los resultados 
se procedió aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo los 
siguientes  resultados: 
 
Tabla 5 
Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
 
N Instrumento Confiabilidad 
           74 Memoria auditiva inmediata 0.7952 
21 Comprensión lectora 0.971 
 
 
Con lo cual se llegó a la conclusión de que  el instrumento sobre la 
Memoria auditiva inmediata  tiene una fuerte confiabilidad y el instrumento 
sobre Comprensión lectora tiene una alta confiabilidad de acuerdo a la 
siguiente escala: 
-1 a 0   No es confiable. 





0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad. 
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
2.8  Método de análisis de datos  
El análisis de los datos se realizará con el software estadístico SPSS versión 
20, los datos se tabularán, se determinará los rangos para cada variable, 
asimismo las frecuencias por dimensiones. 
Asimismo, para determinar la correlación entre las variables se utilizó la 
correlación de Pearson, es una mediad de relación lineal entre dos variables .   
2.9 Aspectos éticos 
 
De acuerdo  a la reglamentación planteada para esta investigación, se tomó en 
cuenta los aspectos éticos con respecto a los estudiantes, se contó con la 
autorización de las autoridades correspondientes de la institución educativa 
República Federal De Alemania, por lo que se aplicó el consentimiento 
informado teniendo la apertura de realizar el presente trabajo de investigación, 
asimismo se mantiene la reserva y el anonimato de los participantes, así como 
el respeto al evaluado en todo momento y siendo celosos con los resultados 




















































3.1. Resultados descriptivos 
El presente estudio estuvo conformado por un total de 142 niños  de ambos 
sexos  que cursan el tercer grado de primaria turno mañana de la institución 
educativa República Federal de Alemania, Villa el Salvador, Lima 2016. Se 
midieron las variables Memoria Auditiva Inmediata y Comprensión Lectora, 
para lo cual se emplearon dos cuestionarios,  los resultados de las variables y 
dimensiones quedaron establecidas de la siguiente manera. 
 
De la tabla 6 y figura 3, se observa que el 85,2.0% del total de alumnos 
de 3er grado de primaria tienen un nivel medio en la memoria auditiva 
inmediata, mientras que el 13,4% tienen un nivel bajo, solo el 1,4% tienen un 
nivel alto en la memoria auditiva inmediata 
 
3.1.1. Memoria auditiva 
 
Tabla 6 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la memoria auditiva  de los niños 
de tercer   grado de primaria de la institución educativa República Federal de 






Bajo 19 13,4 
Medio 121 85,2 
Alto 2 1,4 










Figura 3: Niveles de la variable Memoria auditiva inmediata de los  





De la tabla 7 y figura 4, se observa que la mayoría (81.0%) de alumnos 
de 3er grado de primaria tienen un nivel bajo en la Memoria Lógica, el 19.0% 
de alumnos tienen un nivel medio. Ninguno de los alumnos obtuvo un nivel alto 
en Memoria lógica.  
 
3.1.2. Memoria auditiva lógica 
Tabla 7 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la memoria lógica de los niños de 
tercer   grado de primaria de la institución educativa República Federal de 






Bajo 115 81,0 
Medio 27 19,0 
Alto 0 0.0 





Figura 4: Niveles de la dimensión memoria lógica de los  niños tercer  
grado de primaria de la institución educativa República Federal de 






De la tabla 8 y figura 5, se observa que el 68,3% de alumnos de tercer 
grado de primaria tienen un nivel medio en la Memoria Numérica, el 24,6% de 
alumnos tienen un nivel bajo, solo el 7,0% de alumnos tienen un nivel alto en la 
memoria Numérica. 
 
3.1.3. Memoria auditiva numérica 
Tabla 8 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la memoria numérica de los niños 
de tercer   grado de primaria de la institución educativa República Federal de 






Bajo 35 24,6 
Medio 97 68,3 
Alto 10 7,0 
Total 142 100,0 
 
 
Figura 5: Niveles de la dimensión memoria numérica de los  niños de 
tercer grado de primaria  de la institución educativa República Federal de 







De la tabla 9 y figura 6, se observa que el 73.9% de alumnos de 3er 
grado de primaria tienen un nivel alto en la Memoria Asociativa, el 21.1% de 
alumnos tienen un nivel medio. Solo el 4.9% del total de alumnos tienen un 
nivel bajo en la Memoria Asociativa. 
3.1.4. Memoria auditiva asociativa 
Tabla 9 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la memoria asociativa de los 
niños de tercer   grado de primaria de la institución educativa República Federal 






Bajo 7 4,9 
Medio 30 21,1 
Alto 105 73,9 
















Figura 6: Niveles de la variable Memoria Asociativa de los  niños de 
tercer grado de primaria de la institución educativa República Federal de 







De la tabla 10 y figura 7, se observa que el 60.6% del total de alumnos 
de 3er grado de primaria están en un nivel de logro en la comprensión lectora, 
el 26.8% de alumnos están en proceso, solo el 12.7% de alumnos están en un 
nivel de inicio es decir tienen un puntaje entre 0 y 10 en las pruebas de 
comprensión lectora. 
3.1.5. Comprensión lectora 
Tabla 10 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la comprensión lectora de los 
niños de tercer   grado de primaria de la institución educativa República Federal 







Inicio                       18 12,7 
Proceso               38 26,8 
Logro                       86 60,6 




Figura 7: Niveles de la variable Comprensión Lectora de los  niños de tercer 
grado de primaria de la institución educativa República Federal de Alemania , 





De la tabla 11 y figura 8, se observa que el 58.5% de alumnos de 3er grado de 
primaria se encuentran en un nivel de logro en la dimensión área de palabra, el 
27.5% se encuentra en proceso y solo el 14.1% está en un nivel de inicio.  
3.1.6. Área de la palabra 
Tabla 11 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la dimensión área de la palabra 
de los niños de tercer   grado de primaria de la institución educativa República 






Inicio 20 14,1 
Proceso 39 27,5 
Logro 83 58,5 






Figura 8: Niveles de la dimensión área de palabra  de los niños de tercer 
grado de primaria de la institución educativa República Federal de 





De la tabla 12 y figura 9, se observa que el 63.4% de los alumnos de 
tercer grado de primaria se encuentran en un nivel de logro en la dimensión 
área de la oración o frase, el 19.0% se encuentra en proceso y con un 
porcentaje similar de 17.6% está en un nivel de inicio.  
3.1.7. Área de la oración o frase 
Tabla 12 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la dimensión área de la oración o 
frase de los niños de tercer   grado de primaria de la institución educativa 






Inicio 25 17,6 
Proceso 27 19,0 
Logro 90 63,4 





Figura 9: Niveles de la dimensión área de la oración o frase  niños de 
tercer grado de primaria de la institución educativa República Federal de 






De la tabla 13 y figura 10, se observa que el 47.9% de alumnos de tercer 
grado de primaria se encuentran en un nivel de logro en la dimensión área de 
párrafo o texto simple, el 29.6% se encuentra en un nivel de inicio y solo el 
22.5% está en un nivel de proceso.  
 
3.1.8. Área de párrafo o texto simple 
Tabla 13 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la dimensión área de párrafo o 
texto simple de los niños de tercer   grado de primaria de la institución 






Inicio 42 29,6 
Proceso 32 22,5 
Logro 68 47,9 




Figura 10: Niveles de la dimensión área de párrafo o texto simple  niños 
de tercer  grado de primaria de la institución educativa República Federal 





De la tabla 14 y figura 11, se observa que el 48.6% de alumnos de tercer 
grado de primaria se encuentran en un nivel de Inicio en la dimensión área de 
texto complejo, el 38.0% se encuentra en un nivel de proceso y solo el 13.4% 
está en un nivel de logro.  
 
3.1.9. Área de texto complejo 
Tabla 14 
Distribución de  frecuencias de los niveles de la dimensión área de texto 
complejo de los niños de tercer   grado de primaria de la institución educativa 






Inicio 69 48,6 
Proceso 54 38,0 
Logro 19 13,4 




















Figura 11: Niveles de la dimensión área de texto complejo  niños de tercer  
grado de primaria de la institución educativa República Federal de 





3.2. Resultados  correlacionales 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Para verificar si las variables provienen o no de una distribución normal, se 
realizó la prueba de Kolmovorov Smirnov (KS), este análisis se desarrolló 
variable por variable y también por dimensión.  
Tabla 15 
Pruebas de normalidad de las variables de estudios y sus dimensiones 
 Kolmogorov - Smirnov
a
 
 Estadístico gl P-valor 
Memoria Auditiva Inmediata 
0,635 142 0,815 
Memoria Lógica 
0,806 142 0,535 
Memoria  Numérica 
1,324 142 0,060 
Memoria  Asociativa 
2,009 142 0,001 
Comprensión Lectora 
1.530 142 0.018 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el p = 
0.815 > α: 0.05, por lo cual se rechaza Ho y se acepta H1, se concluye que la 
comprensión lectora y memoria asociativa si tienen distribución normal. En el 
caso de la memoria auditiva inmediata, memoria lógica y memoria numérica, 
tienen un p-valor Mayor a 0.05, por lo cual se acepta Ho, se concluye que 
ellos tienen distribución normal. 
Por lo tanto, se afirma de las pruebas estadísticas que algunas 
variables y dimensiones tienen distribución normal y otros no, de acuerdo al 
planteamiento de las hipótesis de investigación y la normalidad de los datos, 
se tiene que aplicar las   pruebas  no paramétricos. 
Asimismo, la prueba estadística a utilizar Correlación de Pearson, que 







3.1.2. Memoria auditiva y  comprensión lectora 
Hipótesis general 
 
Ho: No existe  una relación significativa entre la memoria auditiva inmediata y 
la comprensión lectora en  niños tercer grado de primaria, Villa el Salvador, 
Lima 2016. 
H1: Existe  una relación significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en  niños tercer grado de primaria, Villa el Salvador, Lima 
2016. 
Como se muestra en la tabla 16 la Memoria Auditiva Inmediata, está 
relacionado directamente con la Compresión Lectora según la correlación de 
Pearson de 0,360 representando ésta una moderada correlación de las 
variables, y p=0,000 <0,05 siendo altamente significativo, se acepta la 
relación positiva entre la Memoria Auditiva Inmediata y la comprensión lectora 
Tabla 16 
Coeficiente de correlación de Pearson entre la Memoria Auditiva Inmediata y la 
Comprensión Lectora de los niños tercer grado de primaria, Villa el Salvador, Lima 
2016. 







Coeficiente de correlación 1,000 ,360
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 142 142 
Comprensión Lectora 
Coeficiente de correlación ,360
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 142 142 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
3.1.3. Memoria lógica y  comprensión lectora 
Hipótesis  específicos 1: 
Ho: No Existe una  relación significativa entre la  memoria lógica  y la  





educativa. Villa el Salvador, Lima 2016. 
H1: Existe una  relación significativa entre la  memoria lógica  y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa 
el Salvador, Lima 2016. 
Se observa  en la tabla 17, que la Memoria Lógica está relacionado 
directamente con la Compresión Lectora según la correlación de Pearson de 
0,279 representando ésta una modera correlación de las variables, y p=0,001 
<0,05 siendo altamente significativo, se acepta la relación positiva entre la 
Memoria Lógica y la comprensión lectora 
 
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Pearson entre la Memoria lógica y la Comprensión 
Lectora de los niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 









Coeficiente de correlación 1,000 ,279
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 142 142 
Comprensión Lectora 
Coeficiente de correlación ,279
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 142 142 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
3.1.4. Memoria numérica y  comprensión lectora 
 
Hipótesis  específicos 2 
Ho: No existe una  relación significativa entre la  memoria numérica   y la  
comprensión lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución 






H1: Existe una  relación significativa entre la  memoria numérica   y la  
comprensión lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución 
educativa. Villa el Salvador, Lima 2016 
En la tabla 18 se observa que la Memoria Numérica está relacionado 
directamente con la Compresión Lectora según la correlación de Pearson de 
0,165 representando ésta una débil correlación de las variables, y p=0,049 
<0.05 siendo altamente significativo, se acepta la relación positiva entre la 
Memoria Numérica y la comprensión lectora 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión Memoria Numérica y la 
Comprensión Lectora de los niños de tercer grado de primaria de una institución 








Coeficiente de correlación 1,000 ,167
**
 
Sig. (bilateral) . ,049 
N 142 142 
Comprensión Lectora 
Coeficiente de correlación ,165
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,067 . 
N 142 142 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
3.1.5. Memoria asociativa y  comprensión lectora 
 
Hipótesis  específicos 3 
Ho: No Existe una  relación significativa entre la  memoria asociativa  y la  
comprensión lectora  en  niños de  tercer grado de primaria de una institución 






H1: Existe una  relación significativa entre la  memoria asociativa  y la  
comprensión lectora  en niños de tercer grado de primaria de una institución 
educativa. Villa el Salvador, Lima 2016. 
Se muestra en la tabla 19 se observa que la Memoria Asociativa está 
relacionado directamente con la Compresión Lectora según la correlación de 
Pearson  de 0,280 representando ésta una moderada correlación de las 
variables, y p=0,001 <0,05, siendo altamente significativo, se acepta la 
relación positiva entre la Memoria Asociativa y la comprensión lectora. 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión Memoria Asociativa y la 
Comprensión Lectora de los niños de tercer grado de primaria de una institución 










Coeficiente de correlación 1,000 ,280
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 142 142 
Comprensión Lectora 
Coeficiente de correlación ,280
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 142 142 




































La investigación realizada fue sobre la relación la memoria auditiva inmediata y 
comprensión lectora  en  niños de tercer grado de primaria de la institución 
educativa República Federal de Alemania N°6071. Villa el Salvador, Lima – 
2016. 
Respecto de la hipótesis y objetivo general los resultados encontrados 
fueron que existe de una relación entre la memoria auditiva inmediata y la 
compresión lectora según la correlación de Pearson de 0,360 representando 
dicha valor correlación moderada de las variables, y p=0,000 <0.05 siendo 
altamente significativo, se acepta la relación positiva entre la memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis general la cual plantea que existe relación entre  la 
memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora. Esto  contradice los 
estudios realizados por Marimon y Méndez (2013) quienes en su investigación 
titulada “Memoria auditiva inmediata en niños con habilidades y dificultad en la 
comprensión lectora” demostraron que los dos grupos seleccionados arrojaron 
resultados diferenciados siendo esta una correlación no significativa, la 
justificación de las autoras es que los niños que fueron separados  presentaban 
alteraciones en los procesos de bajo nivel, no obstante un requisito previo era 
que los niños pudieran decodificar, ya que se enfrentarían a procesos de alto 
nivel, frente a ello se sugiere hacer la investigación con grupos que estén más 
diferenciados.  
  Los resultados tampoco coinciden con la investigación de Peña y 
Armando (2011) sobre la memoria visual y comprensión de lectura, pues sus 
conclusiones  no fueron satisfactorios, la hipótesis fue rechazada ya que los 
zurdos no tuvieron mejor puntuación en ninguna de las pruebas tomadas, por lo 
que se concluyó que no hay una estrecha relación entre la memoria visual y 
comprensión de lectura.  
Respecto del estudio de Pérez (2013),  quien en su investigación sobre 
el papel de la memoria de trabajo en la comprensión lectora trata de ver la 
utilidad que hay del uso de mapas conceptuales  como herramientas de 
carácter estratégico con el fin de mejorar la lectura, tampoco se coincide con 
los resultados de la investigación. Se concluyó que si bien el uso de mapas 





de trabajo no se encontró una relación con respecto a la comprensión de 
textos. 
No obstante los resultados en esta investigación coinciden con la 
investigación de Julca (2014), quien en su trabajo de investigación titulado 
“Percepción visual y comprensión  lectora en estudiantes de cuarto de primaria  
de la Ugel Ventanilla  Callao - 2013”, concluyó que la mayoría de alumnos 
tienen un nivel de  percepción visual que se relaciona con comprensión lectora 
a nivel medio y están relacionados significativamente; asimismo esto coincide 
con la investigación de Callan (2015) cuya conclusión fue que existe relación 
significativa moderada entre las  2 variables en su investigación memoria 
auditiva inmediata y comprensión lectora en estudiantes  del sexto grado de 
primaria de un liceo naval de ventanilla, él aplicó una metodología similar  a la 
de la presente investigación, mediante los test de memoria auditiva (MAI) y el 
PROLEC-R . 
 Yaringaño (2009) en su estudio sobre memoria auditiva y comprensión 
lectora en estudiantes de 5 y 6 grado  de 2 provincias  Lima y Huarochirí,  
concluye que existe una relación moderada en ambas variables, menciona la 
importancia de ambas variables porque a través de ellas se puede retener la 
información almacenada en el canal auditivo sobre los objetos, escenas, 
personajes lo cual hace que el proceso del registro fonológico se  reactive 
mediante la relectura y asociación de palabras. Lo que apoya los hallazgos de 
esta investigación, al igual que Batuecos (2013). En su estudio buscó 
correlacionar la discriminación auditiva y rendimiento en música y comprensión 
lectora en los estudiantes de secundaria, concluyendo que existe relación entre 
la música y la discriminación auditiva, aquí se evidenció que entre los  
estudiantes  habían 2 grupos marcados de acuerdo al rendimiento, pero en 
este caso no se tomó en cuenta y la relación fue positiva y significativa entre 
las variables, del mismo modo se encontró la relación entre la música y la 
comprensión lectora, se observó que los estudiantes de alto rendimiento en los 
diferentes textos presentados muestran una correlación media y significativa 
frente a los de bajo rendimiento, entonces existe una correlación positiva entre 






Esto coincide con el estudio realizado por Vergara (2010), quien en su 
trabajo de investigación titulado “Memoria auditiva inmediata y procesos de 
lectura en estudiantes de quinto grado de una institución pública de playa 
Rímac” demostró que la memoria auditiva inmediata  y los procesos de lectura  
son variables que están  asociadas significativamente, concluyendo que la 
relación es baja en los niños de 10 años.  
En cuanto a la hipótesis específica referida a los componentes de la 
memoria auditiva se observó que la memoria lógica y la memoria asociativa  
presentan una correlación moderada con la comprensión lectora, sin embargo 
en el caso de la memoria numérica la correlación es débil con respecto a la 
comprensión lectora. Esto muestra que existe relación directa moderada entre 
la capacidad para evocar la idea esencial de un relato  así como la capacidad 
de asociación de pares de palabras y la comprensión lectora, además se 
observó una relación directa débil entre la capacidad de transcripción de series 
numéricas y la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la 
institución República Federal de Alemania N° 6071. 
Finalmente los resultados obtenidos pueden interpretarse de la siguiente 
manera: la memoria auditiva inmediata permite ir asociando y evocando 
personajes, objetos y lugares  con los contenidos, acciones y escenas que 
suceden en el texto. Todo este proceso de asociación y evocación permite las 
interconexiones significativas entre las partes del texto leído. Además diversos 
autores consideran que sí existe relación entre la memoria y la comprensión 
lectora, como Baddeley et al. (2010) Quien menciona que la memoria es  un 
sistema activo  que tiene la amplitud  de mantener la información relevante 
para un determinando objetivo, es fundamental para las funciones cognitivas 
superiores como la comprensión lectora y el razonamiento, es de esa forma 
como los procesos de comprensión trabajan sobre la información almacenada 
temporalmente para producir un significado coherente en el texto completo. En 
este sentido la memoria auditiva y sus componentes memoria asociativa y 








































Primera: La Memoria Auditiva Inmediata, está relacionada directamente con la 
Compresión Lectora según la correlación de Pearson  de 0,360 
representando ésta una moderada correlación de las variables, y 
p=0,000 <0.05 siendo altamente significativo, se acepta la relación 
positiva entre la Memoria Auditiva Inmediata y la comprensión 
lectora. 
 
Segunda: La Memoria Lógica está relacionada directamente con la 
Compresión Lectora según la correlación de Pearson de 0,279 
representando ésta una débil correlación de las variables, y p=0,001 
<0.05 siendo altamente significativo, se acepta la relación positiva 
entre la Memoria Lógica y la comprensión lectora. 
Tercera: La Memoria Numérica está relacionado directamente con la 
Compresión Lectora según la correlación de Pearson de 0,165 
representando ésta una débil correlación de las variables, y 
p=0,049 <0.05 siendo altamente significativa, se acepta la relación 
positiva entre la Memoria Numérica y la comprensión lectora. 
Cuarta: La Memoria Asociativa está relacionada directamente con la 
Compresión Lectora según la correlación de Pearson de 0,280 
representando ésta una moderada correlación de las variables, y 
p=0,001 <0.05 siendo altamente significativo, se acepta la relación 










































Primera: Se recomienda concientizar y motivar a los alumnos en la memoria 
auditiva inmediata, para ampliar la predisposición de su cerebro a 
una mayor retención inmediata. De esta forma también mejora la 
comprensión lectora, la aplicación de estrategias cognitivas permitirá 
al estudiante adquirir conocimientos y destrezas y lograr  aprendizaje 
significativo. 
 
Segunda: Desarrollar en los niños una actitud positiva hacia la lectura de 
manera que esta se convierta en un hábito  a través de ejercicios 
que desarrollen las capacidades cognitivas ejercitando  su memoria 
lógica con actividades lúdicas   de atención y concentración (ver 
películas, ir de compras, contar un cuento, rimas, poesías, 
trabalenguas, repetir frases). 
 
Tercera: En el caso de la memoria numérica, la mayoría de alumnos tuvo un 
puntaje bajo, se recomienda asesorar a los alumnos en este tipo de 
memoria, la memoria numérica es la que tiene menor relación con la 
comprensión lectora. 
Cuarta: Con actividades cotidianas como enumerar cosas, juego de ajedrez, 
repetir números, juego lúdico donde el niño pueda manipular y hacer 
uso de su expresión corporal. 
 
Quinta: Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las 
variables involucradas ya que se evidencio  que pueden mejorar los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución 















Problema General:  
 
¿Qué  relación existe entre la 
memoria auditiva inmediata  y 
comprensión lectora  en  niños  de 
tercer grado de primaria de una 





¿Qué  relación existe entre la  
memoria lógica  y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de 
primaria de una institución educativa. 
Villa el Salvador, Lima 2016? 
 
¿Qué  relación existe entre la  
memoria numérica  y la comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de 
primaria de una institución educativa. 
Villa el Salvador, Lima 2016? 
 
¿Qué  relación existe entre la  
memoria asociativa  y la comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de 
primaria de una institución educativa. 
Villa el Salvador, Lima 2016? 
 
Objetivo general: 
Determinar  la relación entre  la 
memoria auditiva inmediata  y 
comprensión lectora  en  niños de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa.Villa el 
Salvador, Lima 2016 para conocer su 
significancia entre ambas variables. 
 
Objetivos Específicos: 
Determinar  la relación significativa 
entre la  memoria lógica  y la  
comprensión lectora  en  niños de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
 
Determinar   la relación significativa 
entre la  memoria numérica   y la  
comprensión lectora  en  niños de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016 
 
Determinar  la relación significativa 
entre la  memoria asociativa  y la  
comprensión lectora  en  niños de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
Hipótesis General: 
 
Existe  una relación significativa entre 
la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en  niños  de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el 




Existe una  relación significativa entre 
la  memoria lógica  y la  comprensión 
lectora  en  niños de   tercer grado de 
primaria de una institución educativa. 
Villa el Salvador, Lima 2016. 
 
Existe una  relación significativa entre 
la  memoria numérica   y la  
comprensión lectora  en  niños  de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
Existe una  relación significativa entre 
la  memoria asociativa  y la  
comprensión lectora  en  niños  de 
tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
 
 
































Niños  de ambos 
sexos que cursan el 
tercer grado de 
primaria turno 
mañana que 
conforman un total 






Se tomara como 

























































Instrumento de investigación: Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva 







Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva Milicic 
 
3º Nivel A 
Para la aplicación de la Prueba de 
Comprensión Lectora de Complejidad 


















Fecha de Nacimiento: _____________________________________________ 













  APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 
 
   
 














  Pág. Inicio Térm. Bruto Z T Percen
til 
 
III – A – (1) 
 
III – A – (2) 
 
III – A – (3) 
 




Los colmillos ... 
 
José, Tomás y Francisco... 
 












      
 
 
 PUNTAJE TOTAL: _________________ 
 
 











Los colmillos de los elefantes salvajes son enormes. 
Esa linda casa tiene persianas blancas. 
El colchón del pequeño niño era suave. 
Los vidrios de la ventana grande eran gruesos. 
 
 
Une con una línea cada palabra de la columna izquierda con la 





0.  casa (a)  salvajes 
1.  colchón (b)  blancas 
2.  elefantes (c)  linda 
3.  niño (d)  grande 
4.  persianas  (e)  gruesos 
5.  ventana (f)   pequeño 
6.  vidrios (g)  suave 













Subtest  III – A – (2) 
 





José, Tomás y Francisco hicieron un paseo. 
Cada uno llevaba su mochila. 
En la mochila de José había panes, carne y frutas. 
Tomás tenía un olla y una paila en su mochila. 
Los trajes de baño y las chombas iban en la mochila de Francisco. 
José juntó hojas secas y las encendió. 
Francisco recogió toda la leña que pudo. 
Tomás preparó la comida. 
Entre todos lavaron los platos y las ollas. 







F = Francisco 
J = José 
T = Tomás 
 
 
Encierra en un círculo la F, la J o la T, según lo que corresponde.  




0.  Salieron a pasear. F J T 
1.  Llevó las cosas de cocina. F J T  
2.  Trajo ropa de abrigo. F J T  
3.  Hizo de cocinero. F J T  
4.  Llevaban mochila. F J T  
5.  Se ocuparon del fuego. F J T  






Subtest III – A – (3) 
 
“Un paseo a la playa” 
 
Ayer fuimos a la playa. 
El sol brilló todo el día. 
El agua estaba tranquila y daba gusto bañarse. 
Los papás durmieron siesta y armaron un partido de fútbol con los niños. 
Las niñas jugaron con arena y conchitas. 
Las mamás conversaron mucho y nos hicieron una rica comida. 
Volvimos todos felices y quemados por el sol.Encierra en un círculo la palabra 
“SI” cuando las oraciones que vienen a continuación digan lo mismo que pasó 
en la lectura. 
 
Encierra en un círculo la palabra “NO” cuando las oraciones 




0.  Los niños fueron solos    Si 
   a la playa.   
1.  A la playa fue una sola familia. Si NO 
2.  Daban ganas de bañarse. SI NO 
3.  Los papás descansaron y 
     jugaron.                                             SI NO 
4.  Las mamás estuvieron muy 
     calladas.                                            SI        NO 







Subtest III - A – (4) 
 
"Estar satisfecho" 
A continuación se explican varias expresiones. 
 
Encierra con un círculo la letra de la alternativa que 
significa lo mismo que la oración que tienes ante un guión. 
Observa el ejemplo: 
 
0.  No cesar de hacerle preguntas a alguien significa: estar haciendo preguntas 
todo el tiempo. 
 - La tía no cesaba de hacerle preguntas a Tom. 
a)   La tía se cansó de hacerle preguntas a Tom. 
b) La tía no quería hacerle preguntas a Tom. 
c) La tía siempre le hacía preguntas a Tom. 
1.  Estar satisfecho con lo que se ve, significa: 
ver algo que a uno le gusta o lo deja contento.  
 - La tía no estaba satisfecha con lo que veía. 
a) La tía no estaba contenta porque no veía bien. 
b) La tía no sabía lo que estaba viendo. 
c) La tía vela algo que no le gustaba. 
2.  Aprovechar cualquiera oportunidad, significa: hacer algo todas las veces 
que se pueda. 
 -Tom aprovecha cualquiera oportunidad para escaparse. 
a) Tom se arrancaba todos los días de la casa. 
b) Tom se escapaba cada vez que podía. 
c) Tom podía escaparse todas las veces que quería. 
3.  Sorprender a alguien, significa: darse cuenta de lo que alguien hizo o está 
haciendo. 
 - La tía trataba a cada rato de sorprender a Tom. 
a) La tía quería pillar a Tom en algo. 
b) La tía se sorprendía por las cosas que hacía Tom. 
















1 5 11 10 
2 7 7 18 
3 2 8 25 
4 6 5 26 
5 11 5 30 
6 1 4 13 
7 6 5 30 
8 7 5 25 
9 1 7 26 
10 1 6 14 
11 10 6 29 
12 8 8 14 
13 10 4 30 
14 4 8 28 
15 14 6 26 
16 8 5 26 
17 1 9 27 
18 5 8 30 
19 6 5 30 
20 7 11 30 
21 12 9 23 
22 5 7 35 
23 4 5 22 
24 10 6 30 
25 7 15 30 
26 0 5 2 
27 9 8 22 
28 10 6 22 
29 6 8 20 
30 5 1 17 
31 8 12 25 
32 4 15 30 
33 10 9 29 
34 4 14 18 
35 6 6 22 





37 8 4 25 
38 12 8 30 
39 4 5 14 
40 3 7 20 
41 6 11 20 
42 7 7 30 
43 5 6 17 
44 7 5 22 
45 20 5 30 
46 10 8 29 
47 11 5 22 
48 8 5 30 
49 8 6 30 
50 5 10 23 
51 2 6 25 
52 5 9 2 
53 14 5 25 
54 12 10 26 
55 0 5 19 
56 3 7 2 
57 7 8 14 
58 0 5 25 
59 14 7 30 
60 6 6 27 
61 7 12 23 
62 11 9 25 
63 11 7 20 
64 5 8 29 
65 7 8 26 
66 7 7 22 
67 9 7 25 
68 9 6 30 
69 6 8 21 
70 15 7 28 
71 4 7 27 
72 9 6 28 
73 11 6 30 
74 7 5 15 
75 8 7 26 
76 5 6 30 





78 4 6 16 
79 3 2 30 
80 10 7 19 
81 7 6 25 
82 0 4 13 
83 0 9 14 
84 10 12 30 
85 15 8 30 
86 18 5 26 
87 5 9 16 
88 5 9 17 
89 10 6 29 
90 3 9 22 
91 0 10 0 
92 0 7 21 
93 7 6 30 
94 10 7 24 
95 0 7 23 
96 11 5 20 
97 2 10 20 
98 8 7 14 
99 13 9 30 
100 5 9 30 
101 16 9 27 
102 12 6 29 
103 10 8 27 
104 15 8 16 
105 9 6 30 
106 10 7 27 
107 7 10 25 
108 11 7 30 
109 13 9 30 
110 10 8 30 
111 6 7 1 
112 13 8 30 
113 10 5 13 
114 10 8 19 
115 9 5 12 
116 5 4 15 
117 5 6 18 





119 0 13 27 
120 0 7 22 
121 2 8 0 
122 11 8 27 
123 10 7 24 
124 7 5 30 
125 9 6 30 
126 8 7 29 
127 2 7 26 
128 5 5 22 
129 7 8 27 
130 1 8 14 
131 6 9 23 
132 8 9 18 
133 7 6 28 
134 8 4 24 
135 14 7 30 
136 11 6 30 
137 3 7 26 
138 3 5 30 
139 1 13 0 
140 13 6 28 
141 11 8 30 









Base de datos de la Comprensión lectora 
 
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
11 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
15 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
17 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
19 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
22 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
23 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
24 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
25 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
26 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
28 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
30 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
31 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
34 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 





37 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
38 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
39 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
40 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
41 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
42 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
43 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
44 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
47 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
49 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
50 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
51 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
52 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
55 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
57 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
58 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0   
59 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
60 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
61 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
63 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
65 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
67 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
68 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
70 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
72 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
73 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 





77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
78 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
79 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
81 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
83 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
84 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
86 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
87 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
91 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
95 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
107 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
110 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
111 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
115 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 





117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
118 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
119 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
120 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0   
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
123 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
128 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
130 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
132 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
133 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
134 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
135 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
136 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
137 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
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Resumen 
La investigación realizada tuvo como objetivo general encontrar el nivel de 
significancia y el tipo de relación entre memoria auditiva inmediata y comprensión 
lectora en niños de tercer grado de primaria de la institución educativa N°6071, 
Villa el Salvador, Lima. La investigación fue de tipo no experimental, diseño 
descriptivo, correlacional, enfoque cuantitativo, alcance transversal y método 
hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por toda la población del 
tercer grado de primaria, 142 estudiantes. La aplicación de los instrumentos fue 
de forma colectiva y fueron evaluados con el Test Memoria Auditiva Inmediata 
(MAI) de Pando (2002) y una prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
de Alliende, Condemarín y Milicíc (1991). Luego de realizar el análisis estadístico 
pertinente, los resultados arrojaron una correlación directa y moderada y de 
relación positiva entre la memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. Se 
concluyó aceptando la relación positiva entre memoria lógica, numérica y 
asociativa con comprensión lectora.  
 
Palabras clave: memoria auditiva, memoria numérica, memoria lógica, memoria 








This research had as general objective find the significance level and the type of 
relationship between immediate auditory memory and reading comprehension in 
third graders of elementary school No. 6071, Villa el Salvador, Lima. 
The research was not experimental, descriptive, correlational design, quantitative 
approach, transverse scope and hypothetical deductive method. The sample was 
comprised of the entire population of the third grade, 142 students. The 
implementation of the instruments was collectively and were assessed with 
Auditory Memory Immediate Test (AMIT) by (Pando (2002) and a test of 
Linguistics progressive complexity (LPC) by Alliende, Condemarín and Milicic 
(1990). After making the relevant statistical analysis, results showed a correlation 
directly and moderate and positive relationship between the immediate auditory 
memory and reading comprehension. The results conclude in accepting the 
relationship positive between memory logical, numerical and associative with 
understanding reading. Recommended then check this relationship include 
activities to exercise immediate auditory memory in children in third grade and 
thus improve in reading comprehension tasks with emphasis on digital storage, 
this type of memory obtained more positive relationship with reading 
comprehension tasks. 
Key words: memory hearing, memory number, memory logic, memory 
associative, understanding reading, linguistic. 
 
Introducción 
Esta investigación se titula: “Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora en 
los niños de tercer grado de primaria de una institución educativa, Villa el 
Salvador, Lima 2016”, y se hace necesaria porque responde a una problemática 
que se ve reflejada en los resultados negativos de diferentes evaluaciones, tanto 
nacionales como internacionales, respecto de la comprensión lectora.  
El informe de PISA dice una vez más que el Perú descendió del puesto 63 al 
puesto 65 ocupando el último lugar en los tres rubros examinados (Pisa - La 
República 2015). Asimismo en el 2015, el Ministerio de Educación tomó por 
primera vez la prueba ECE a los estudiantes de secundaria de todas las 
instituciones públicas y privadas, siendo esta un referente del nivel en el que se 





de comunicación y matemática. La institución educativa N° 6071 República 
Federal de Alemania no fue exenta de las evaluaciones del Ministerio de 
Educación y los resultados del examen ECE aplicado el 2015 en el área de 
comunicación revelan una triste realidad y es que solo un aproximado del 50% de 
los jóvenes de este centro de estudios entienden lo que leen. Según Cuetos 
Vega, Ramos Sánchez y Ruano E. (2014) muchas de las dificultades escolares se 
presentan en los procesos cognitivos que intervienen en la lectura (2004, pp. 22-
24), debido a que la mayor parte de la información llega a través del material 
escrito. Entonces, cómo no tomar acciones concretas e inmediatas para intervenir 
ante este problema y contribuir en la solución proporcionando herramientas para 
establecer planes de intervención estudiando los factores que influyen en ello. En 
este artículo se hace la revisión de los antecedentes del estudio, se expone el 
problema, los objetivos, el método y se finaliza con la discusión.  
 
Antecedentes del Problema 
Peña y Armando (2008), en su investigación sobre memoria visual y 
comprensión de lectura, se plantearon determinar la relación entre ambas 
variables y si existe alguna diferencia entre 35 estudiantes zurdos y 35 
estudiantes diestros con edades entre los 9 y 11 años en una escuela en 
Monterey, sus conclusiones no fueron satisfactorios, la hipótesis fue rechazada ya 
que los zurdos no tuvieron mejor puntuación en ningunas de las pruebas 
tomadas. Por otro lado, Madero y Gómez (2011), en su investigación sobre el 
proceso de la comprensión lectora en estudiantes de tercero de secundaria con 
una población de 258 alumnos de 8 instituciones, con la muestra elegida se 
trabajó y se ejecutaron entrevistas y encuestas, sus conclusiones indican que la 
forma de abordar la lectura están muy relacionada con sus creencias y actitudes 
pasivas y activas; frente a ello se propone el manejo de estrategias como 
herramientas para modificar las creencias de los estudiantes acerca de la lectura 
y reformar cambios en su comprensión. Con las investigaciones de Peña y 
Armando (2012) y de Madero y Gómez (2011) se presentó la idea de que sí existe 
relación entre un tipo de memoria (visual) y comprensión lectora, y que esta 
última variable puede mejorar con herramientas que cambien la actitud del 
estudiante frente a la lectura. Laia (2015), en su estudio tomó como variables la 





auditiva; demostrando que la memoria de trabajo influye en el desempeño de la 
comprensión lectora, con respecto a las demás variables no se pudo confirmar la 
relación. Años atrás, Blanco (2013) llevó un estudio para examinar la influencia de 
la memoria verbal y memoria visual a corto plazo con respecto al rendimiento 
académico en las 4 asignaturas que se dan en 6to grado, los resultados 
obtenidos mostraron que no hay relación con respecto a la variable de memoria 
visual, sin embargo en el caso de la variable de memoria verbal, los resultados 
arrojan una relación moderada con las áreas de matemática, inglés, conocimiento 
del medio y lengua. Ese mismo año Pérez (2013), en su estudio sobre la función 
de la memoria de trabajo en la comprensión lectora trata de ver la utilidad que hay 
con el uso de mapas conceptuales como herramientas de carácter estratégico 
con el fin de mejorar la lectura, los resultados obtenidos concluyeron que el uso 
de mapas conceptuales mejora el nivel de comprensión lectora, sin embargo con 
respecto a la variable de memoria de trabajo no se encontró una relación con 
respecto a la comprensión de textos. Batuecas (2013), en su estudio buscó 
correlacionar la discriminación auditiva y rendimiento en música, y comprensión 
lectora en los estudiantes de secundaria, el autor concluyó que existe relación 
entre la música y la discriminación auditiva. Juica y Vilca (2014), en su trabajo de 
investigación titulado: “Percepción visual y comprensión lectora en estudiantes de 
cuarto de primaria de la Ugel Ventanilla Callao - 2013”, se planteó como objetivo 
conocer la relación entre las variables mencionadas, los resultados confirmaron 
que existe una relación significativa entre las dos variables de estudios. Callan 
(2015) en su investigación memoria auditiva inmediata y comprensión lectora, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas variables, concluyendo que 
existe relación significativa moderada entre las dos variables. Yaringaño (2009), 
en su estudio sobre memoria auditiva y comprensión lectora en estudiantes de 
quinto y sexto grado de Lima y Huarochirí tuvo como objetivo relacionar las 
variables, los resultados indicaron que la comprensión de textos es importante 
correlacionarla con la memoria auditiva específicamente la memoria lógica ya que 
esta permite de una manera más significativa la comprensión. Vergara (2010) en 
su investigación titulada memoria auditiva inmediata y procesos de lectura en 
niños de 10 años de playa Rímac, las pruebas utilizadas fueron el test MAI y 
PROLEC-SE sus conclusiones: la relación entre las variables indican que no 





correlación entre las variables es baja. Marimon y Méndez (2013) tuvieron como 
objetivo de estudio conocer la influencia de la memoria auditiva en la 
comprensión de textos, para ello se tomó como población a niños con habilidades 
en la comprensión y otro grupo con dificultades en la comprensión, los 
instrumentos empleados fueron el test MAI y el PROLEC-R, los resultados 
indicaron que no se encontró diferencia entre la memoria auditiva en los niños 
con habilidad y dificultad lectora.  
Los antecedentes sirvieron para situar la investigación, pero es necesario definir 
brevemente las variables de estudio. Según Cordero (2002), “la memoria auditiva 
es aquella que almacena por un tiempo limitado la Información procedente del 
canal auditivo, y cuya recuperación es inmediata” (p.4). Mientras que la 
comprensión lectora es un proceso constructivo porque elabora interpretaciones 
del texto, para ello se tiene que conocer el significado de dicha palabra, tener 
referencias de las palabras para lograr comprender el significado (Pinzas, 1999). 
Finalmente para Cuetos (1999) leer comprensivamente es una actividad 
tremendamente compleja que requiere la intervención de un gran número de 
operaciones mentales.  
 
Problema 
A partir de lo descrito surge la siguiente pregunta: ¿Qué  relación existe 
entre memoria auditiva inmediata y comprensión lectora en  niños de tercer grado 
de primaria de una institución educativa. Villa el Salvador, Lima 2016? 
 En adición se establecen las dimensiones de la memoria auditiva, es decir,  
la memoria lógica, memoria numérica y la memoria asociativa, y se busca 
responder si éstas tienen alguna relación o influyen de alguna manera en la 
comprensión lectora en  niños de tercer grado de primaria de una institución 
educativa. Villa el Salvador, Lima 2016. 
 
Objetivo  
Este consiste en determinar  la relación entre  la memoria auditiva 
inmediata  y comprensión lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una 
institución educativa. Villa el Salvador, Lima 2016 para conocer su significancia 





Del mismo modo se busca determinar si hay la relación significativa entre 
la  memoria lógica, memoria numérica y la memoria asociativa,  y la  comprensión 
lectora  en  niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el 
Salvador, Lima 2016. 
 
Método 
El diseño de la investigación es no experimental, transversal, de tipo 
descriptivo correlacional y el método empleado fue hipotético deductivo. La 
Población estuvo conformada por todos los estudiantes que cursan el tercer 
grado de primaria. El tipo de muestreo que se usó fue probalístico intencional y el 
tamaño de muestra fue de 142 estudiantes del colegio N° 6071 República Federal 
de Alemania.  
Para medir la variable memoria auditiva inmediata se usó el Test MAI de 
Cordero (2002) y la administración fue colectiva. Para la variable comprensión 
lectora se usó la prueba CLP de Alliende, et al. (1990) de administración 
colectiva. Para verificar si las variables provienen o no de una distribución normal, 
se realizó la prueba de Kolmovorov Smirnov (KS), este análisis se desarrolló 
variable por variable y también por dimensión.  
Asimismo, la prueba estadística a utilizar fue la Rho de Spearman o 
Correlación Rho de Spearman, el cual es un coeficiente de correlación lineal, que 
mide el grado de relación entre las variables. En cuanto a los aspectos éticos 
respecto a los estudiantes, se contó con la autorización de las autoridades 
correspondientes de la institución educativa República Federal De Alemania, por 
lo que se aplicó el consentimiento informado teniendo la apertura de realizar el 
presente trabajo de investigación. 
 
Resultados 
Luego de realizar el análisis se obtuvieron los siguientes datos: El 85.2% 
del total de alumnos tuvo un nivel medio  en la memoria auditiva inmediata. Un 
81.4% tuvo un nivel bajo en la memoria lógica. El 68.3% tuvo un nivel medio en la 
memoria numérica. El 73.9% tuvo un nivel alto en la memoria asociativa. En 
cuanto a la comprensión lectora el 60.6%  estuvieron en un nivel de logro en la 





de palabra y el 63.4% estuvo en un nivel de logro en la dimensión área de la 
oración o frase. El 47.9% estuvo en un nivel de logro en la dimensión área de 
párrafo o texto simple y 48.6%  estuvo en un nivel de Inicio en la dimensión área 
de texto complejo. Al correlacionar ambas variables se observó que la memoria 
auditiva inmediata está relacionada directamente con la compresión lectora, se 
aceptó la relación positiva entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión 
lectora. Al analizar los tres tipos de memoria: lógica, numérica y asociativa se 
encontró que están relacionadas directamente con la compresión lectora y se 
aceptó la relación positiva entre ellas. 
 
Discusión 
Se evidencia que la memoria auditiva inmediata está relacionada 
directamente con la compresión lectora en los niños de tercer grado de primaria 
del turno mañana de Villa el Salvador, según la correlación de Spearman de 0.36 
representando una correlación moderada, se acepta la relación positiva entre la 
memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, esto contradice los estudios 
de Marimon y Mendez (2013) así como también los estudios de Peña y Armando 
(2012) ya que en ambos casos la hipótesis fue rechazada, no obstante los 
resultados de esta investigación coinciden  con la investigación de Julca (2014) 
sobre Percepción visual y comprensión lectora. También coincide con el estudio 
de Yaringaño (2009) sobre memoria auditiva y comprensión lectora en 
estudiantes de 5 y 6 grado de 2 provincias Lima y Huarochirí, y con la 
investigación de Callan (2015). A nivel internacional los resultados coinciden con 
el trabajo Batuecos (2013) quien en su estudio correlacionó la discriminación 
auditiva, el rendimiento en música y comprensión lectora, concluyendo que la 
música mejora los aprendizajes en las diversas áreas, esto coincide con los 
trabajos de Vergara (2010) ya que demostró que la memoria auditiva inmediata y 
procesos de lectura están asociadas significativamente. Tal vez estas 
contradicciones entre los resultados nacionales e internacionales se den porque 
son realidades distintas, son contextos distintos. 
Después de lo expuesto se puede concluir que la memoria auditiva inmediata, 
está relacionada directamente con la compresión lectora, de igual forma se 





directamente con la compresión lectora y se aceptó la relación positiva entre la 
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